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ABSTRACT
Perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya produktivitas pada sektor seperti pertanian, sehingga banyak dari komoditas
pertanian tidak sesuai lagi ditanam pada wilayah tertentu. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu penelitian untuk mengetahui
keadaan iklim di suatu wilayah. Klasifikasi Schmidt-Ferguson digunakan untuk menentukan keadaan iklim setiap tahun. Sistem
Informasi Geografis (SIG) untuk menganalisis keadaan iklim melalui intensitas curah hujan secara spasial. Analisis spasial
menggunakan data hasil pemantauan curah hujan dibeberapa titik pos pemantauan dalam wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar
tahun 2008-2009. Metode SIG digunakan untuk mengolah data spasial dengan mengunakan ArcGIS 10.1, sehingga dapat
memberikan informasi sebaran curah hujan dan zona tipe iklim Schmidt-Ferguson di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Hasil
penelitian ini menunjukkan Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar memiliki 4 (empat) tipe iklim yaitu A (sangat basah), B
(basah), C (agak basah) dan D (sedang). Mayoritas sebaran tipe iklim adalah tipe C dengan luas area sebesar 237.581,16 ha atau
80,166%, tipe B meliputi 30.482,48 ha atau 10,286%, tipe D meliputi 25.966,42 ha atau 8,762% dan tipe A meliputi 2.330,93 ha
atau 0,786% dari luas total wilayah kajian.
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